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CLERICALISME 1 ANTICLERICALISME: LA SETMANA 
T ~ G I C A  1 EL DEBAT DAVANT LA REOBERTURA 
DE LES ESCOLES LAIQUES A SABADELL 
IMMA PLANEU 1 SANMIQUEL 
La Setmana Trigica ha estat i continua essent un 
tema polSmic i de debat constant. En són mostra la 
gran diversitat de visions que al llarg del temps s'han 
donat d'aquest fet, que ha estat vist des de nombro- 
ses perspectives diferents, sovint paral.leles. El movi- 
ment obrer, I'exSrcit, la crisi colonial, el catalanisme, 
el moviment racionalista de Ferrer i Guardia, I'anti- 
clericalisme, el lerrouxisme, etc., són temes lligats al 
fet de la Setmana Tdgica i a la seva dinimica. Ara bé, 
cal dir que molt sovint aquests aspectes no es poden 
anaiitzar de manera aillada, ja que necessiriament 
s'entrelliguen. Si més no, en el present treball ens hem 
fixat en un aspecte concret: I'anticlericalisme que es 
va manifestar durant aquella setmana i la contesta cle- 
rical que va tenir lloc a Sabadell immediatament des- 
prés dels fets i que va tenir un motiu concret de lluita 
en el dehat entre ambdues forces davant la qüestió 
de la reobertura de les escoles laiques a la nostra ciutat. 
Pero, per tal de situar aquesta lluita en el seu con- 
' Sobre els fets de la Setmana Trigica a Sabadell cal 
destacar: 
Jordi CALVET, Lo Sefmana Fagica a Sabadeli, nAirahonau, 3 
(Primavera 1977). 
Andreu CASELE 1 PEIG, Sabadell, in$rme de hposlc2ó (Sa- 
badell 1978), vol. 3. 
Esteve DEU 1 BAIGUAL, Repud/icanisme i obrenime a Saba- 
dell de 1900 a 1914, «Perspectiva Socialr, 4 (1974). 
Feliu GAMBÚS I GUARRO, La Setmana Figica. 26-31 de j e -  
text ens cal valorar breument que van suposar els fets 
de juliol a Sabadell. 
S'ha anomenat Setmana Ttigica els fets que van 
esdevenir-se en diverses ciutats de Catalunya del 26 
de juliol a 1'1 d'agost de 1909 i que van tenir com a 
causa comuna la protesta per la trarnesa successiva de 
reservistes cap al nord d'Africa -«l'escorxadoru, tal 
com l'anomenava la gent de I'epoca. 
Malgrat aquesta definició, sóc del parer de creu- 
re en diverses «Sermanes Trigiques~ i no pas en una 
de sola, pel fet que si bé és cert que la causa final va 
ser comuna arreu, no és menys cert que a cada ciutat 
s'hi van manifestar molts altres factors que en confi- 
guren les peculiaritats locals. 
En el cas de Sabadell,' com en molts d'altres, la 
causa final, la guspira que féu esclatar la torbonada, 
/io/ de 1909 (Sabadell 1969), inedit. 
Banolumé SOLER, Mirprimeror caminos (Barcelona 1962). 
Entre les obres generals sobre e1 tema, per les seves inteies- 
sants ieferencies al ras de Sabadell, cal esmentar: 
Leopoldo BONAITIU-A, La revolución de julio en Barcslona 
(Barcelona 1910). 
José BRISSA, La reuoLucián de julio en Barcelona. Su repre- 
sGn, Sus uíchmai. Proceso Ferrer (Barcelona 1910). 
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fou la guerra del Marroc; pero no s'ha d'oblidar que 
el Marroc només en fou la causa última i que darrera 
d'aquest fet hi ha tot un conjunt d'aspectes tant o mís 
importants, sovint particulars de cada localitat, que 
hi donen I'empremta particular. 
Per una banda, doncs, tenim la guerra i tot el 
seu seguit d'implicacions polítiques i económiques, 
i, sobretot, la indignació popular que provoca el sis- 
tema de reclutament i el Reial Decret del 10 de juliol 
de 1909, segons el qual s'autoritza el Ministre de la 
guerra per cridx afiles els soldats de la reserva activa 
que consideri necessaris, la qual cosa significa en rea- 
litat cridar de nou a files les lleves posteriors a 1903, 
majoritariament obrers ja casats i amb fills, sense que 
ni els substituts ni els redimits en meta1.lic es veiessin 
afectats, car no figuraven a La llista de reserva. 
Atesa la situació, 6s facil suposar els constants te- 
mors de la població catalana, i sabadellenca en con- 
cret, davant d'una guerra que no havia estat consul- 
tada al poble i en la qual, malgrat tot, era el poble 
qui hi perdia la vida. Una guerra que tornava a recor- 
dar els desastres del 98, encara vius en la ment del 
poble. Una guerra del tot impopular que es vista com 
un problema relacionat amb Madrid i els seus poli- 
tics  irresponsable^.^ 
... Estem, doncs, ciutadans, davant d'una aven- 
tura que no ha de donamos n i  glon'a n i  pmfit 
Estem abocats a una bogeria que ha de fer den- 
Salvador CANAS 1 VU.ARÓ, Loi suceror de Esbaña en 1909 
(Madrid 1910). 
Juan de la CIER'~ Y PEÑAWEI., Nota.r de mi l i d  (Madrid 
1915)- 
José COMAPOSADA, L? revo/ución en Cataluña ((Barcelona 
1910). 
Antonio FABRA Y RIBAS, La Semana 7?ágica. El caso Maura. 
EL Kraurismo (Madrid 1971). 
Angel O~SOIUO, Barcelona, jnlio 1909, declaración de un tei- 
tigo (Madrid 1910). 
Joaquín ROMERO MAURA, *La Rosa de fuegou. Elodrensmu 
barcefonér desde 1899-1909 (Barcelona 1974). 
D.M. SIMAMO, Elpmceio Fenery fa opinión europea, vol 1 
(Madrid 1910). 
Augusto RIERA, La Semana lkágica. Relato de La sedción e 
incendios en Barcelona y Cataluña (Barcelona 1909). 
Joan Connelly UUX~AN, La Semana Trágica. Estuudio sobre 
/as causar socio-económica del anticlen¿ali~mo en España. 
1898.1912 (Barcelona 1972). 
La protesta sovint anira encaminada a denunciar els Ili- 
sar sang alpoble y ha de robar brassos a/ treba// 
que fa rica y gran una nació. c..) Ja que els nos- 
tres governs no poden guabrse d'aquestes apti- 
t ~ d s  guerreres que muhenen la nojtru sung y el.. 
nostres diners, nosal.tres ens adressem enérgica- 
ment pera condemnar Iácció militar a/ Marroc 
qu'está a punr de comensarse (..,j.) 
Davant d'aquesta conjuntura, que és descrita arnb 
forga exactitud en aquesta citació, totes les organitza- 
cions obreres prendran posicions i s'iniciara un seguit 
d'actes relacionats amb la protes~a,~ actes que segons 
sembla van ser seguits de prop per bona part de la 
població obrera local, que inicia la seva propia cam- 
panya a la ciutat el divcndres abans dels fets amb di- 
versos mitings, en alguns dels quals ja es pressentia 
el que estava a punt d'esdevenir-se. 
Per altra banda, no s'ha d'oblidar que, al marge 
d'aquests moments culminants, Sabadell ja feia temps 
que es trobava trasbalsat i inquiet per una serie de fets 
que se succeien a la ciutat. 
Al maig havien tingut lloc eleccions municipals 
1 el resultat d'aquestes preocupava molt certa part de 
la població. Els canvis que s'havien prodult en aquest 
Ajuntament respecte a l'anterior són definits per la 
uRevista de Sabadelln amb els següents termes: de 19 
cepublicans i 7 monirquics, s'havia passat a 19 repu- 
blicans i 7 no republicans. A simple vista, les coses 
no havien canviat gaire; la diferencia era que la major 
gams ecou6mics d'una pan dcls polítics espanyols amb les mines 
del Riff, pperque es considerava que la gucrra estava encorarjada 
per aquesra gent, com el comte de Romanones, per salvaguardar 
eis seus interessos econ6mics. Així, també es manifesta l'ansietat 
perque les personalitats catalanes no s'hi trobin igualment im- 
plicades. donades les canstants provocacions de la premsa ma- 
drilenya. 
uEl Federal*, 36 (18-VI-1909), p. 1. 
A nivell nacional. cal destacar els actes dcls dies 11 i 18 de 
julio1 a Madrid, en que es deixa clar que I'enemic del poble no 
Cs el marroquí que lluita perla scva independencia, sinó el go- 
vern espanyol, i el 11 Cougtés de la Federació Socialista de Cata- 
lunya a Barcelona. 
Ja a nivell local, cal destacar el míting monstre a Terrassa a 
cirrec de la Federació Obrera d'aquesra ciutat. l'úlrirn que se ce- 
lebrara de forma legal; i a Sabadell, el míting del 23 de juliol als 
Camps de Recrcu, suspes per I'alcalde. que acabara amb una pro- 
testa davant I'Ajunrament, així com diferents reunions secrctcs 
al llar$ de tot el cap de semana anterior als fets. 
pan dels republicans responien al qualificatiu de ra- 
dical o antisolidari, mentre que els consellers d'idees 
catdliques estaven en una clara minoria, motiu de preo- 
cupació per a les forces catdliques de la ciutat. 
ia tensió no trigara a esclatar: es parla de la des- 
naturalització dels partits. concretament i amb molta 
for~a, de la desnamralització del Partit Republica, al 
qual es critica el fet que hagi accentuat els seus trets 
anticlericals o laics. Tot plegat provocara un constant 
malestar en el si del mateix Ajuntament que, després 
dels fets de la Setmana Zagica, davant la reobertura 
de les escoles laiques, es veuri enfrontat amb el pro- 
blema religiós. 
Tot i el greu problema que representa aquest fet 
per a la ciutat. aquesta no és I'única preocupació. ja 
que s'hi afegeix la clara consciencia de crisi que esta 
vivint la indústria dxtil, sector punta de la ciutat. Una 
crisi que, com molts historiadors han assenyalat, no 
tenia el seu origen en la perdua de les coldnies el 98, 
sinó que venia de molt més lluny i es va veure agreu- 
jada per aquest fet.' 
ia crisi econdmica que patia el sector tenia I'ori- 
gen en un greu problema de sobreproducció. En la 
premsa de I'?poca6 es parla que la producció era 
aproximadament un 50% major que el consum, amb 
la qual cosa es por suposar la situació en que es troba- 
' Pcr a una major informació xgeu la tcsi dc doctorat <Es- ps. 4-5. 
tcvc Dcu. Lz indústria //unera a Sabade//en elprimer quarf de/ .El Imparcial dc Sabadell., 208 (19-111-1904). Desde Burcc- 
regle XX (Facultar de Filosofia i Llctrcs dc la UAB 1986). ps. 7-8. 
"egcu .El Imparcial dc Sabadell., 178 (22-VIII-1903). Lz .El Imparcial de Sabadcll., 209 (27-111-1904). La miis de /Q 
cnii industria4 p. 3. i n d u s t ~  dgodonera, ps. 3-6. 
.El Imparcial dc Lbadcll.. 183 (26-1X-1903). Io crisifibd, *El Fcderalr. 2 (14-1-1905). Per Sabade/A ps. 3-5. 
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ven molts fabricants, amb un gran estoc d'existencies 
als seus magatzems. 
A aquest greu problema, segons els mateixos pro- 
tagonistes, s'hi afegia el problema de les vagues, la 
manca de mercats en haver-se perdut els mercats co- 
lonial~ i, sobretot, el problema dels impostos creixents 
i l'alca de preus del cotó, amb uns efectes realment 
desastrosos. 
Pel que fa als impostos, el problema es posa de 
manifest en les constants protestes dels industrials sa- 
badellencs contra el govern. 
La situació dels fabricants de la ciutat 6s crítica, 
tenint en compte el greu problema que suposa una 
indústria amb uns productes d'elevat preu de cost que 
no permeten de competir en mercats amplis, per cul- 
pa d'una maquinaria no renovada. 
Els problemes són molts i. malgrat les solucions 
de compromis -com la proposta del Gremi de Fa- 
bricants de formar comites d'exportació per col.locar 
les restes de cada temporada i la de comprar flanes 
del país o estrangeres, donat el seu baix cost-, la si- 
tuació real és, segons els comentaris de I'tpoca, de crisi 
endemica. 
Com es pot suposar, aquesta situació, en la me- 
sura que afectava els productors industrials i les seves 
fabriques, també afectava el món ohrer. El problema 
de I'atur, la perdua de la feina, I'encariment de la vida, 
etc., són fets que manifesten un clar malestar obrer 
existent a la ciutat, malestar que s'havia anat agreu- 
jant al llarg dels mesos de maig, juny i juliol amb nom- 
broses vagues.' 
Fusters, sortejadors de la llana i paletes protago- 
nitzen diverses vagues, i fins s'arriba a proposar en un 
moment donat la vaga general. Possiblement les va- 
gues iniciades al llarg d'aquests mesos no tenien com 
a finalitat última declarar la vaga general, pero sí que, 
' Sobre les condicions materials dels obrers és interessant 
I'estudi d'Esteve Deu, EuolucIÓ de les condicionr materiaii del, 
obrers rabadellencr de La indúst"a Lanera en elpnmer quart del 
regle XX, eArraonau, 1 (Tardor 1987). 
Sobre aquesr fet, Salvador Cauals i Vilaró ens diu &era 
de Barcdona, fué Sabadelliapoblación en que /os sucesor reuir- 
tieron mayorgrovedadr Ob. cit., p. 167. 
Bonafulla aplica que ten Sabadelly GanoLlers la revolu- 
ción p u d e  darre por triunfante. Derde sus comienzos las auto". 
dades Locales tuvzeron que decknar sur poderes B h comicé~ re- 
a final de juliol, en nombroses reunions ja es plante- 
java aquesta possibilitat. Únicament calia la guspira 
perque els esdeveniments s'acceleressin. 
La confluencia de tots aquests factors, i de molts 
d'altres no descrits aquí, amb la tensió produida pels 
fets del Marroc va donar l'empremta característica als 
fets de la Setmana Ttigica a la ciutat, uns fets que per 
a molts historiadors van ser prou importants pera con- 
siderar Sabadell la segona ciutat, després de Barcelo- 
na, on els fets varen revestir més gra~eta t .~  
Al llarg d'aquella setmana, la nostra ciutat va es- 
devenir un autentic casnp de batalla entre els amoti- 
nats, majoritariament obrers naturals de la mateixa ciu- 
rat -malgrat el que sovint s'havia volgut fer creure- 
i les forces d'ordre que arribaren d'arreu. 
En un sol dia, els revoltats varen incomunicar per 
complet la ciutat, aixecant Les vies de tren i tallant les 
línies telefoniques i telegrafiques; s'asseguraven 
d'aquesta manera el domini de la ciutat, domini que 
cauria en mans d'un comite revolucionari format en 
aquefls moments i que a partir d'aleshores es faria cat- 
rec de I'ordre de la ciutat. Sera arran d'aquest fet que 
la burgesia de la ciutat comencara a témer per les se- 
ves possessions i fabriques i, en un intent de contro- 
lar la situació, tindr2 lloc una reunió entre un grup 
de fabricants i diversos elements del irCírcob federal 
per tal de salvar Sabadell dels revolucionaris exaltats. 
Fruit d'aquesta reunió ser2 I'acord de proclamar la Re- 
pública a la ciutat.l La proclamació de la República 
anira a ckrec de Miquel Soler i no durara més de 48 
hores. Aquest fet es pot considerar de gran importan- 
cia, ja que la República no sera proclamada en cap al- 
tra ciutat important de Catalunya; constitueix, doncs, 
una altra de les particularitats del cas sabadellenc, que 
es podria explicar pel gran pes de les forces federals 
a Sabadell, a diferencia d'altres ciutats, com el cas de 
Barcelona. 
vo/ucionarior que re conrtituyeron.r Ob. cit., p. 19. 
1 la mate& Joan Connelly Ullman arriba a dir ....pero don- 
de la revolución triunfó más rotundamente fue en Subadel/, in- 
cluro en mayor grado que en Barcelona.i Ob. cit., p. 482. 
Segons en Bartolomé Soler, mentre una pan de la ciutat 
veia en aquesta proclamació de la República un acre que Saba- 
del1 sempre hauria d'agrair als seus protagonisres, per altres era 
una farsa que acabaria per perjudicar la ciutat i sobretot els fede. 
rals, venuts als interessos d'aquells que dcien representar els inte- 
ressos de tors i tan sols intentaven prutegir els seus. 
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El balan$, per a una ciutat com Sabadell, relati- 
vament petita encara, es pot considerar esferezdor. Pel 
que fa al cost huma, malgrat I'evident dificultat a 
I'hora de comptabilitzar amb exactitud el nombre de 
morts i ferits, la nostra recerca dóna com a dades apro- 
ximatives la xifra de 8 morts i 20 ferits entre la pobla- 
ció civil i un nombre semblant de ferits entre la forga 
armada, la majoria fmit de I'enfrontament d'ambdues 
forces, sense que es manifestés, almenys d'una rnane- 
ra clara, I'afany d'anar a matar una gent concreta. 
Pel que fa al cost material, les destrosses i des- 
perfectes foren múltiples: l'incendi de l'església de Sant 
Feliu i d'algunes dependencies de I'Ajuntament, la 
destrucció i la crema de la caserna de la Guardia Civil 
i nombrosos desperfectes als carrers on es van aixecar 
barricades, sense oblidar l'església i el convent dels Pa- 
res Missioners, als quals es va intentar calar foc tres 
vegades consecutives. 
Tot i aquesta llarga Ilista, el balan$ no pot aca- 
bar aquí. Immediatament després dels fets són clau- 
surats nombrosos locals obrers i totes les escoles lai- 
ques existents a la ciutat. Igualment deixaren de 
publicar-se arran dels fets alguns dels portaveus de la 
premsa local. 
Tota aquesta política represiva va venir acompa- 
nyada al llarg del mes d'agost de nombrosos escorcolls 
a les cases i de detinguts (la presó arriba a un nombre 
mixim de 103 presos). Paral.lelament, moltes perso- 
nes hagueren de mamar de la ciutat a corre-cuita, des 
d'aquells que eren coneguts per les seves idees exalta- 
des, encara que no haguessin pres pan en els fets, fins 
a tots els que sí que bi participaren activament, al- 
guns dels quals foren agafats abans de poder travesar 
la frontera. 
El resultat final foren quatre consells de guerra. 
El primer a Luis Solans, capiti del Regiment d'Infan- 
teria de Navarra, pel delicte de negligencia comes en 
la defensa de la nostra ciutat contra els amotinas, del 
qual va ser absolt. 
Els successius consells de guerra van tenir lloc a 
la ciutat el 26 de gener, el 25 de febrer i el 24 de maig 
de 1910, i els resultats foren de 33 processats -si bé 
el nombre de detinguts era molt més elevat- una 
pena de mort, 10 cadenes perpetues, 4 condemnes a 
20 anys de presó, 4 a 14 anys de presó, 10 a 12 anys 
de presó i 4 absolucions. 
Malgrat tot, s'ha de tenir en compte que a lama- 
joria d'aquests processats els foren commutades pos- 
teriorment les penes o foren definitivament alliberats 
amb I'indult de 1910, després de portar-se a terme a 
la ciutat una activa campanya a favor de l'alliberament 
dels presos, campanya iniciada el novembre de 1909. 
Amb el decret d'indult i els darrers consells de 
guerra sembla que el malson que van suposar els fets 
de juliol per a Sabadell es doni per acabat; pero seria 
un error pensar que les seves conseqüencies no van anar 
més enlla d'aquestes dates. Existeixen una munió d'as- 
pectes íntimament relacionats amb la Setmana Tragi- 
ca que no es poden comptabilitzar en termes de motts 
o ferits, pero que d'alguna manera van convulsionar 
la població de soca-rel. Es podria dir que els fets de 
juliol constitueixen un toc d'alerta per a cota la ciu- 
tat. Per als uns és la prova que la classe obrera sabade- 
llenca és capag de portar a terme quelcom més que 
una divagació lingüística o un conjunt de fantasies; 
i per als altres és una vivencia que els fa pensar que 
cal canviar les tictiques a seguir. Per a tots igualment 
6s una fita a recordar. 
Després de la Setmana Trigica, la ciutat sembla 
despertar d'una relativa letargia; forces que fins aquells 
rnoments es trobaven desmobilitzats faran sentir la seva 
veu. Els fets de juliol posaran en evidencia l'existen- 
cia de molts ptoblemes soterrats, de moltes mancan- 
ces que fins aquel1 moment no s'havien denunciar. 
En certa mesura, la ciutat desperta a una realitat di- 
ferent i aquella «setmanan obligara els sabadellencs a 
reconsiderar les seves accions, tant en I ' h b i t  obrer 
com en I'itmbit burges. Peral revolucionari significa- 
ra una nova experiencia, que intentara aprofitar al mi- 
xim en properes ocasions, malgrat el desencis inicial. 
Sera en aquells moments que el moviment obrer lo- 
cal s'adonari de la magnitud de les seves forces, així 
com també -tal com assenyala Esteve Deu- de la 
poca serietat dels dirigents republicans, motiu que pro- 
piciara que en les properes eleccions del desembre de 
1910 els resultats del republicanisme local no siguin 
del tot satisfactoris. 
Pel que fa al fabricant i al propietari, malgrat no 
haver-se'n senut afecta- directament, els servir; de toc 
d'alerta per a cercar solucions en la mesura que es mo- 
bilitzaran per aconseguir més garanties d'ordre, per 
tenir més forga al seu costat; manifestaran, per exem- 
ple, el seu interes per aconseguir una nova caserna de 
la Guardia Civil amb una dotació de forces més gran. 
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F m G R A F L A  2. Soldufr u/, buUor de /X;untirment. hrognfia dc Brangulí .iCu-Cur!~. i - 7  I I2-VIII-I909). 
Com es pot veure. si bé alguns historiadors par- 
len de la Setmana Tragica com d'una revolució que 
no va dur enlloc, crec que en gran mesura la seva trans- 
tendencia per a la vida de Catalunya i de Sabadell fou 
cabdal. Potser sí que en si mateixa no va dur enlloc, 
ja que el problema del Marroc va continuar existint, 
el sistema de reclutament no es va reformar i els pro- 
blemes d'una política'cor~pta i inadequada a les ne- 
cessitats catalanes es va mantenir. En si. I'objectiu no 
va ser assolit, pero tota una serie de valors i la mateixa 
estructura social i política van trontollar fortament. Tot 
un poble es va aixecar contra la imposició d'una guer- 
ra i, malgrat que la majoria dels qui s'hi oposaren no 
van participar activament en els fets, aixo no s'ha 
d'oblidar. 
Són moments de crisi, en que contínuament es 
qüestionen temes difícils de tractar. A més, arran de 
la Setmana Tragica es produira una reacció que por- 
tara a I'enfortiment i a la radicalització de deterrni- 
nades acrituds presents a la ciutat. Es comensaran a 
manifestar criteris nous i la gent comencara a ser cons- 
cient que hi ha problemes greus en el si de la societat 
i, d'una manera més propera, en el si de la seva ciu- 
tat, i s'iniciafi la manifenació pública d'opinions noves 
que segurament tenen el seu origen en I'experiencia 
d'haver vixut aquells fets. 
Tot aixo crec que és suficient per a donar la im- 
portancia que es mereix a un tema com la Setmana 
Tragica en el si d'una ciutat que no sempre ha estat 
tan pacífica com sovint s'ha volgut fer creure. 
Entenem que un tema important de  cara a I'es- 
tudi de la Setmana Tragica és el moviment anticleri- 
cal,lo ja que aquest es va manifestar de manera 
'O Sobrc aqucst tema. a pan dc la bibliografia ja csmcnta- voltu popular de 1909, ~EAvcnp. 2 (Maig 1977). 
da cn el cas dc ia Scrmana Trigica. caldria dcstacu cls cstudis dc: Casimir MART~. Arrelr hufOriques de l"ntic/enSdirmc u Cu. 
Gustau BARBAT i Jordi ESTIVILL. ~untic/ericu(irme n Iu re- tu/unyu, .Revista dc Catalunp. 6 (Marg 1987). 
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abrandada al llarg d'aquella setmana arreu de Cata- 
lunya. Entenem rambé que no es pot fer un estudi 
de I'anticlericalisme sense estudiar en igual mesura el 
clericalisme, sobretot en una ciutat marcada per la per- 
sonalitat de Sarda i Salvany. 
De la mateixa manera es por dir que, si bé la Set- 
mana Tragica constitueix una nova explosió d'anticle- 
ricalisme, en la mateixa mesura la repressió sera I'ex- 
plosió clerical. AItra vegada les veus clericals soterrades 
durant un temps tornaran a omplir la vida quotidia- 
na de la ciutat. Inevitablement, I'estudi de tan sols 
un dels rnoviments ens rernet a l'altre i tota manifes- 
tació en qualsevol dels sentits té una resposta im- 
mediata. 
En el present apartar s'intentara caracteritzar 
I'agressió anticlerical que va tenir lloc durant els fets 
de julio1 de 1909 i la resposta clerical que va seguir- 
la, així com I'enfrontament d'ambdues forces davant 
d'un fet inquietant per a la ciutat: la reobertura de 
les escoles laiques clausurades després dels fets de juliol. 
Tradicionalment s'han assenyalat com a causes de 
I'anticlericalisme: el primitivisme dels obrers, el sal- 
vatgisme i el maquiavel.lisme de les classes populars 
com quelcom inherent a elles; I'anticlericalisme com 
a resultar de certes doctrines, sobretot la demagogia 
lerrouxista en el cas de la Setmana Tragica, que apel.la 
a la ingenuitat de certes classes socials; la gran influen- 
cia que exercia I'església en la vida política i social del 
país, jugant el paper de representar un bastió retro- 
grad de I'Antic Regim, defensor d'un sistema polític 
i social que perpetuava I'estat de les coses sempre a 
favor dels mateixos; les seves activitats econdmiques 
que podien suposar una mena de competencia des- 
Ileial; el seu exercici de la beneficencia amb un to mar- 
cadament paternalista que perpetuava la situació d'in- 
ferioritat existent entre els obrers i la resta de la societat, 
amb la defensa de la resignació i la doctrina que el 
cel sera per als pobres; així com moltes altres que per- 
petuaven I'estat letargic dels obrers; també la creació 
de sindicats obrers catolics, el sindicalisme groc, anti- 
revnlucionari, que 6s vist com un sindicalisme d'es- 
quirols; i sobretot el gran pes de I'església en I'ensenya- 
ment: el fet de presentar-se aquest com un monopoli 
ideologic en mans de I'estament eclesiibtic que s'opo- 
sava aferrissadament a I'ensenyament laic. Així, a poc 
a poc, es va configurant la idea d'una escola laica de- 
fensora del progrés i d'una escola religiosa basada en- 
cara en l'obscurantisme, totalment reaccionaria, que 
jugant amb la ignorancia dels obrers fomenta la so- 
cietat classista. Representa, per als defensors de l'es- 
cola laica, I'anticitncia i I'antiprogrés. 
Aquestes poden ser algunes de les tantes tesis pre- 
sentades al llarg del temps sobre I'origen de I'anticle- 
ricalisme. Algunes tenen una base molt simplista, fruit 
d'una determinada ideologia que redueix I'anticleri- 
calisme a I'anticlericalisme obrer fruit d'instints pri- 
mitius; mentre que d'altres ja es troben més elabora- 
des, si més no, amb una base més real, centrades 
principalment -tal com assenyala Casimir Martí- en 
les reaccions de resistencia i atac davant I'extensió de 
les atribucions de I'estament eclesiistic més en112 de 
la seva realitat estricta. 
Pel que fa a la ciutat de Sabadell, és difícil esta- 
blir de fotma precisa quines d'aquestes causes hi van 
influir més, pero certament l'anticlericalisme s'hi ma- 
nifesta. 1 no era pas la primera vegada, sinó que exis- 
tia ja un fort moviment anticlerical que es por com- 
provar amb la gran quantitat de mítings d'aquesr 
caracter que tenien lloc a principi de segle a la ciutat. 
Perd no és menys cert que també bi havia un fort mo- 
viment clerical, encapcalat perla figura de Sarda i Sal- 
vany. Un clericalisme integrista i sovint reaccionari que 
davant dels fets de la Setmana Tragica respondra amb 
una gran forca i es defensari de totes aquelles acusa- 
cions que constitueixen la base de I'anticlericalisme. 
El fenomen clerical de final del segle XIX, inici 
del XX, tot i ser un fenomen al qual s'al.ludeix en 
moltíssims estudis, no compta amb un estudi seriós, 
aillat del que suposa objectivament I'anticlericalisme. 
Molt sovint es parla únicament de clericalisme 
com a fenomen antagonic de I'anticlericalisme, i la raó 
d'aquest fet la podem trobar en I'evident dificultar 
a I'hora d'estudiar un fet que en gran mesura consti- 
tueix un element més de la vida quotidiana de la so- 
cietat. 
El clericalisme es manifesta en tots els imbits de 
la vida i no apareix mai amb les estridtncies amb que 
ho fa l'anticlericalisme, excepte en aquells casos en que 
es manifesta com a resposta a aquell. En la societat 
dels nostres avis, el fet religiós era la norma i no pas 
I'excepció. D'aquí la gran dificultat d'estudiar-lo, car 
únicament se'ns mostra obertament en moments 
d'atacs anticlericals, com en el cas de la Setmana Tra- 
gica o altres. De tota manera, intentarem configurar 
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breument corn es viu el fet religiós a principi de segle 
a Sabadell, dins de les limitacions ja esmentades. 
En un primer moment ens trobem amb una ciu- 
tat que aparentment viu el fet religiós amb intensi- 
tat, i els mateixos protagonistes són els que ens ho fan 
notar. Les veus del clergat ressonen en tots els ambits 
-social, polític o economic- amb fets tan clars com 
el de dirigir el vot dels catolics -en veritables cam- 
panyes electorals-, identificant la llibertat de Cata- 
lunya amb la seva fe, parlant de regionalisme com 
d'una qüestió que passa forcosament per l'església o 
demostrant que la religió és el reducte de la catalani- 
tat per excel.lencia, etc." El fet religiós sembfa que 
en alguns moments acabi per ser un conjunt de nor- 
mes que el catala com a bon catolic ha de seguir. 
L'església, de forma progressiva, ha anat envaint 
tots els sectors de la societat. Cal tenir en compte que 
aixo sovint succeeix perqu? la societat civil no fa res 
i d'aquesta manera I'església es va apropiant i va exer- 
cint funcions socials alienes a la seva vida propiament 
religiosa, com ara i'ensenyament o la beneficencia. Pero 
no solament a&, sinó que estableix normes en aquests 
camps i no esta subjecte a una llei comuna com cal- 
dria. D'aquí que en certs moments aquesta activitat 
esdevingui perillosa a criteri de certs polítics. 
De la mateixa manera, manifesta un gran desig 
d'actuar d'arbitre en tots els conflictes socials, prefe- 
rentment en l'anomenat ~enfrontament entre el ca- 
pital i el treball~, el qual tractara sempre des d'un punt 
de vista del tot paternalista. 
Se'ns parlar2 de I'obrer catala i sabadellenc com 
d'una persona bona per naturalesa, company i amic 
de I'amo, pero que és enverinat per agents estranys i 
demagogies malsanes (una constant en la interpreta- 
ció local de molts fets desagradables per a certs sec- 
tors de la ciutat). 
La solució de tots aquests problemes es troba en 
la caritat i la doctrina cristiana, caritat que es posa de 
manifest en festes com la de la «Doctrina, que, orga- 
nitzada cada any per I'Academia Catolica de Sabadell, 
té lfoc a la ciutat, i en la qual es regalen joguines i 
vestits als nois obrers, cosa que dona clara idea de lo 
molt y molt que per la desvakuda classe obrera tre- 
balla la celosa Academiau.12 
" Sobre I'activitat religiosa de la ciutat és del tot indispen- 
sable seguir de prop la <Revista de Sabadelln i la a k e t a  del  vallé^>. 
El problema social queda així reduit, segons els 
anticlericals, a un problema de caritat i beneficencia: 
un esmorzar i una estampa han de proporcionar a 
I'obrer allo que la vida li nega. Alhora s'educa I'obrer 
perque es resigni davant de tal situació, sense atacar 
les bases reals del problema. Aquesta és la mentalitat 
que vesteix el catolicisme social que es porta a terme 
a la ciutlt, amb festes de la «Doctrina*, «El Bazar del 
Pobres. etc. i que, sense voler menysprear les seves in- 
tencions, no fa més que amagar i perpetuar una de- 
terminada societat dividida en rics i pobres. Una idea 
i una societat que I'església sense adonar-se'n perpe- 
tuara a través de multitud d'actes: cinema, teatre, con- 
ferencies, romiatges, etc., i arnb la defensa en tot mo- 
ment de la idea d'un Sabadell catolic, apostolic i roma, 
que acudeix massivament a les manifestacions religioses 
que es porten a terme a la ciutat. 
Per contra, l'anticlericalisme es manifestara de for- 
ma més clara, malgrat que reduit a certs sectors, i amb 
una gran forca, ja que li cal contrarestar una actitud 
majoritaria. D'aquesta manera exerciran una forta crí- 
tica envers el fet que els clericals considerin els seus 
actes com a actes del poble en conjunt, i de la matei- 
xa manera que ho feien els clericals, ells també faran 
notar la fama de Sabadell de liberal, progressista i laica. 
Segons els mateixos protagonistes, l'anticlerica- 
lisme es definiria corn aquella filosofia que es basa en 
la fe en el progrés, I'amor a la llibertat i la creenca 
en les ciencies, pero podríem dir que I'anticlericalis- 
me es definiria genuinament per I'oposició a allo que 
suposa I'església i per la seva acerrima crítica als actes 
i la manera de viure de la clerecia. 
Basicament, fent un estudi de la premsa sabade- 
llenca d'esperit anticlerical, hom s'adona que hi ha 
unes constauts que es repeteixen, com ara una forta 
crítica contra els pressupostos del culte i del clergat, 
sempre tractats d'una manera sarcastica, considerats 
massa elevats i amb un caracter no masa clar; la de- 
núncia del fet que aquests siguin ptesentats com a drets 
adquirits i una especial menció a la riquesa dels je- 
suites de tots els paisos: 
Los jesuitas desprecian los bienes terrenales,.. Así 
lo prueba un documento encontrado entre lospa- 
 pele^ de M. Von Miquel, antiguo ministro de ha- 
«Revista de Sabadells, 4.020 (4.VII-1900) 
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cienda de Alemania, segun el cual la fortuna de 
los jerurtas es de veinte millones de francos. Siem- 
pre estaran entre nosotros los pobres -decía Je- 
sus. También podría haber dicho: estos no serán 
los jesuitas. 
Atacs d'aquest tipus són constants en determi- 
nada premsa de la ciutat, la qual cosa obliga a un con- 
traatac a ckrec de l'esglesia, el qual es basara a com- 
parar el que cobra un capella catolic i un protestant 
i a constatar les greus diferencies existents entre amb- 
dós, en clar detriment del catolic. 
Relacionar també arnb la riquesa de I'estament 
eclesiistic, hi ha un gran rece1 pel que suposa I'edifi- 
cació de convents i esglésies, i les seves riqueses, com- 
parades arnb la pobresa del poble i dels obrers. Se'ns 
parla de l'expansió incessant d'aquestes institucions 
i es fa notar la gran sumptuositat que amaguen, par- 
lant de palaus i castells on es consumeix el que l'obrer 
produeix, a la vegada que s'bi forgen les cadenes per 
esclavitzar-lo. Aquests fets adquireixen especial relleu 
quan l'any 1906 hi ha un intent de convertir els 
aCamps de Recreun en un convent, i es manifesta la 
preocupació per la constant invasió d'ordes religiosos 
d'altres paisos que vénen a Espanya i a la c i ~ t a t . ' ~  
A m  menos de 10 anys, Sabadell ha aumentatpot- 
ser de mas de sir convenir de dz3rentes ordres 
relbgioses, invaáint ab ells el's millors y més cen- 
trichs punts; y I'intensitat de vida i mohiment 
que'n ells s'hi desenrotlla va adquitint, amb 
aquests convents un aspecte gris y entnstidol: 
Aviat Sabadell no será res del qu 'era, Aviat Sa- 
badell, empori un dia de la vi&, del trevall y 
l'a(egtia am un convent ó una iglesia á cada can- 
tonada, perderá tot aquest aspecte de ciutat á la 
moderna que encare poch ó molt conserva, per 
convertirse en una ciutat am vistes á la edat 
mitia. i5 
Corre una veritable llegenda negra sobre el que 
s'amaga darrera les portes fermades dels convents. Es 
parla de tresors i a la vegada de la incongruencia de 
I'edificació d'aquests convents a Sabadell, ja que en- 
mig de tota ciutat que lluita per modernitzar-se, s'bi 
arrelen vestigis del passat, immobilistes, enemics del 
progrés i del treball. Es parla fins i tot de la manera 
com es desenvolupen els actes religiosos a la ciutat, 
on el que s'intenta, segons els anticlericals, és atreure 
els fidels de qualsevol manera, aprofitant preferent- 
ment aquelles ciutats nn no hi ha altres centres de tro- 
bada i diversió. 
En definitiva, es configura la imatge d'una es- 
glésia enriquida per mitjans no del tor lícits, que 
s'aprofita del treball dels obrers i que alhora els fa la 
competencia deslleial amb el seu treball, ajudada per 
les lleis que I'afavnreixen. Una església que viu en grans 
edificis tancats al públic, envnltada de llegendes mis- 
terioses i fins i tot terrorífiques, i que domina tots els 
mecanismes de poder, valent-se de I'estranya influencia 
que exerceix sobre el poble i que li atorga aquest poder. 
ES en contra aquest poder que lluitaran els anti- 
clericals, el que ells anomenen nla hipocresia religio- 
sa», i criticaran el fet que segons ells més d'un 50% 
dels assistents als actes religiosos que es fan a la ciutat 
ho fan bé per rutina, bé per luxe, bé per manca de 
valor per abstenir-se de practicar allo que fan sense 
una fe veritable. 
Ser2 per aquest motiu que s'endegari iota una 
campanya per tal de trencar amb aquest món de su- 
persticions i, en aquest punt, la dona ser2 la princi- 
pal protagonista. Segons els anticlericals, la dona és 
I'auxiliar del caciquisme religiós, el principal puntal 
del clericalisme: són elles les qui sota la influCncia del 
temor inculquen als fills I'existSncia d'un cel i d'un 
infern, en comptes d'acostar les criatures a la natura- 
lesa i ensenyar-los els seus més senzills fenomens. Als 
ulls dels anticlericals, no s'aconsegueix res de portar 
els fills a una escola lliure si la mare no els educa en 
la mateixa filosofia. 
1 no sols la dona és la causant de t'extensió de 
'1  *El Imparcial de Sabadella. 212 (16-IV-1904), p. 6. gregaci6 de Missioners fills del Sagrat Cor de Maria. El 1903. les 
J. Xicote. religioses Franceses de SantJosep de Cluny. El 1904, les germanes 
Sobre l'arribada d'ordes religiosos a la nostra ciutat s'han Tereses de Sant Josep i, el 1901, arriben a la ciutat les germanes 
recollit les següenrs dades: de Sant. Vicens de Paül. 
El 1885 es van establir a Sabadell les Terciiries Caputxines " Ramon MASSATS I PUIG, La r d i ~ i ó  y els Camps de Recreo, 
de la Divina Pastora. El 1890, les Mares de I'lnstitut de la Sagra- *El Imparcial de Sabadellr, 343 (20-X-1906) ps. 2-5. 
da Família. El 1874, els germans Matistes. A final de segle, la Con- 
les idees religioses als fills, sin6 que també és la cau- 
sant que els homes sucumbeixin a les seves conviccions 
per amor i acabin casant-se per I'església o batejant 
els seus fills. Cal, per tant, apartar la dona del jou ca- 
tdlic a que es troba sotmesa, i amb aixo l'església haura 
perdut la seva principal aliada. D'aquí la intensa cam- 
panya de c~nscienciació'~ que es porta a terme des de 
diferents drgans de la nostra ciutat per tal que l'anti- 
clericalisme radical no esdexingui un pur anticlerica- 
lisme d'ocasions, mentre la població obrera sabade- 
Ilenca continua casant-se per l'església o enviant els 
seus fills a escoles religioses. 
Tot plegar és la crítica a una església que, enmig 
d'un món que ha anat evolucionant, s'ha quedar an- 
corada en el passat i que, lluny d'intentar compren- 
dre la situació dels més debils, continua encara acon- 
sellant als rics la practica de la caritat i als pobres la 
humilitat i la resignació davant la injustícia social, aju- 
dats per la ignorancia que ells fomenten a través de 
les escoles, com així ho denuncien els anticlericals. 
Aquest tema, el de les escoles, sera un dels punts 
claus d'atac dels anticlericals. Propugnaran una esco- 
la laica, popular i lliure, fonamentada en la ciencia 
i les veritats de la historia, el treball i la virtut, és a 
dir, una ensenyanca que segons els seus defensors con- 
dueix al progrés, a la llum i a l'emancipació obrera 
a través del rebuig de la seva propia ignorancia; en 
contra d'una ensenyanca religiosa que segons els an- 
ticlericals no té més merit que produir generacions ig- 
norants i fanatitzades, que no tenen ni energia ni vo- 
luntat per imposar les seves llibertats i els seus drets, 
una educació plena de convencionalismes i fonamen- 
rada en unes veritats que no són reals. 
Totes les massives notícies que apareixen en la 
premsa anticlerical i lliure de la ciutat acaben per con- 
figurar I'escola lliure com a una institució que ofereix 
un ensenyament modern i que, lluny de les crítiques 
d'escola antireligiosa, ofereix els serveis d'una escola 
normal, on únicament la part religiosa és la que no 
s'ensenya, per considerar que són les diferents religions 
les que han de vetllar pels seus creients i no I'escola, 
malgrat que no sempre la premsa li atorga aquest ca- 
ricter tan neutre, i en determinats moments se li ac- 
centua el seu to anticlerical. 
'"egeu aEl Imparcial de Sabadello, 311 (10-111-1906), 
ps. 9-10. 
Ara bé, s'ha de dir que la situació de I'ensenya- 
ment laic a la ciutat dista molt de ser clara. Per co- 
mentar, ens trobem que aquells que tradicionalment 
haurien de fer ús d'aquestes escoles, com són repu- 
blicans, socialistes, masons, espiritistes o anarquistes, 
porten els seus fills a les escoles religioses, i a Saba- 
del1 podríern dir que es troben molts santiclericals~ 
d'aquesta mena: a...anticlericales queponen sus hijos 
en manos de fiaile, sus hijas en manos de monja y sus 
mujeres en las deljesuita ó el cura>,.17 Un fet que es 
repeteix assíduament i que comporta fortes crítiques 
per part dels anticlericals més radicals. 
Aquest fet, juntament amb la política de 1'Ajun- 
tament, fa que la situació de les escoles lliures a la ciu- 
tat no sigui del tot satisfactoria. Estem davant d'un 
Ajuntament que, per exernple, el 1906 6s format gai- 
rebé exclusivament per republicans i, en canvi, suh- 
venciona molt més les escoles religioses que no pas les 
lliures i neutres i, a més, posa greus entrebancs da- 
vant de qualsevol reforma que pretenguin. Fins i tot 
a nivel1 de la Diputació Provincial existeix aquesta dis- 
criminació: el mateix 1906, I'Associació de Catdlics 
aconsegueix una subvenció i no així la Institució Lliu- 
re d'Ensenyament de Sabadell. Així mateix passa amb 
moltes aftres escoles de tipus popular, nocturnes i 
d'obrers. 
... Pero sien hpresupuestos municzpales se 
escatima para el obrero hasta el mísero céntimo, 
en cambio para los burgueses se conceden, sin 
regateac miles y miles de pesetas con la mayor 
despreocupación, si es que no con el más desca- 
rado cinismo. Datos alcanto: Hace años, muchos 
anos, que elmuni~ipio de SabadeUentrega á los 
fiailes Escolapios lfi.000 pesetas anuales, como 
subvención delcolegio de primera y segunda en- 
señanza. Hace años, muchos anos, que los obre- 
ros de Sabadell, sumisos, dóciles y resignados, 
amen de ennpicerá los fabricantes, con un tra- 
bajo mal recompensado, estan costeando á sus hi- 
jos, los señoritos de los burgueses, los estudios 
de segunda enseñanzapara que luego luzcan de 
bachilleresr 
En cambio, aquella que debía ser la casa del 
pueblo, jamás, en tantos años transcurridos, se 
" *El Imparcial de Sabadclls, 225 (16-WlI-1904), p. 4. 
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han acordado que existen otras escuelas, donde 
se educan hijos de obreros en su mayor%, para 
concederles un  modesto auxilio con que atender 
decorosamente á las necesidades de la enseñunza. 
El contraste no puede ser más pahario. Para 
los ricos, para los que no lo necesitan, generosos 
y expkndidos hasta el derr~che.'~ 
Tots aquests elements de lluita esdevindran una 
veritable punta de Ilansa a l'hora de valorar els esde- 
veniments de la Setmana Tcigica. Tot aquest subsuat 
de ressentiment i crítica dels uns envers els altres es po- 
sara de manifest i idhuc es radicalitzari per ambdues 
bandes. Aquelles veus que fins ara havien portat a ter- 
me una campanya més o menys soterrada, sorgican amb 
una nova forsa en veure atacats els seus ideals, sobre- 
tot el sector clerical, que en veure atacades les seves pro- 
pietats i els seus drets, iniciaran una campanya de des- 
prestigi contra aquells que n'han estat els causants, a 
la vegada que intentaran convencer a ells i la resta de 
la societat de la seva innocencia en els fets ocorreguts 
el juliol a la ciutat, i acusaran les ideologies malsanes 
que inculquen les escoles laiques de veritables instiga- 
dores i protagonistes dels fets vandilics. 
Per una banda, el clerical sostindri que I'obrer 
en saquejar i cremar les esglésies i convents s'esti su& 
cidant, ja que les parroquies, a més de semi religiós, 
són centres de beneficencia popular que procuren do- 
nar al pobre allo que aconsegueixen treure de les classes 
acomodades: ~Nadiepuede ni debe dLputarnos á no- 
sotros los católicos, nuestro caracter de amigos leales, 
verdaderos y positivos delpobre pueblo: la causa po- 
pular es la nuestraa.19 
A I'estament eclesihtic li faltara temps per 
defensa-se de tantes acusacions de que és objecte. Seri 
en el tema escolar en que amb més forca es fari sen- 
tir, ja que ets permet traslladar I'atenció cap al que 
ells creuen que és el veritable problema que provoca 
esdeveniments com el de la Setmana Trigica: les es- 
coles laiques. 1 citaran, repetidament, les paraules de 
Dequaire Grobel: uLa escuela laica tiene por objeto 
fomar librepensadores ... La escuela laica es un mal 
de donde se mete un hqo de un crzstiano y se saca 
un  renegado^.'^ 
L'escola laica apareixeri en determinats i nom- 
brosos sectors de la societat com la causant de tots els 
desastres dels fets de juliol de 1909, ja que inculca les 
seves idees malsanes a la joventut. Aquest criteri es 
mostrar2 de manera clara a Sabadell amb motiu de 
la reobertura de les escoles laiques després de la Set- 
mana Trigica. 
Arran dels fets de juliol, a I'agost de 1909, I'auto- 
ritat governativa ordenara la clausura en aquesta ciu- 
tat de cinc escoles laiques, després d'haver enviat a 
I'Ajuntament una ordre per tal de fer inventari de to- 
tes les escoles en que s'ensenyin idees dissolvents o con- 
triries a Déu o a la Patria. 
A partir d'aquí, quan ja les altres escoles es tro- 
baven obertes novament i les de caricter laic o neutre 
restaven tancades, comencen les disputes per tal de 
procedir o no a la seva reobertura. 
L'inici del conflicte es troba en la proposició del 
conseller Vidal, que és presentada al ple de I'Ajunta- 
ment el &a 21 de setembre de 1909, en la qual es plan- 
tejava la conveniencia de formar una comissió, presi- 
dida per I'alcalde i integrada per alguns consellers, que 
havia de tenir per objecte la visita al Governador Ci- 
vil a fi de demanar-li la reobertura d'aquestes escoles. 
Aquesta proposta en principi no va trobar cap 
opositor i I'alcalde no hi va trobar cap inconvenient. 
A partir d'aquí, pero, ja comentaran els comentaris 
a la premsa, on diferents articles es dedicaran a atacar 
aquells consellers que anomenant-se catolics no s'han 
oposat a la proposta: 
... Lo que constitueix La més grossa de les ig- 
nominzes es que, contre dilquelh proposició no 
s'aixequés hprotesta d'una sola veu honrada, ... 
iS'han confabulat nostres regidors, pera lograr 
que, si Sabadellfou la població ahont pnmera- 
ment comensá l'ultim moviment revoluczonari- 
anarquista, sia'lseu Ajzlntament'lpnmer en re- 
correr á consentir'l restabliment de la principal 
de les causes qu 'aytal moviment produhiren?. .. 
Regzdors del nostre Ajuntament que vos teniu per 
l8 sEI Trabajo*, 101 (27-VIII-1904). Algo sobre I P  Enseñan- SE Juan José Laguarda y Fenollera, p. 346. 
za, p. 4. <Revista de Sabadella, 6.740 (10-XI-1909). p. 2. 
' 9  oRevisra Populm, 2.032 (21-XI-1909). Carta Pastoral del 
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catolichs: la explicadaproposició delvostre com- Vidal, i proposa que se'n torni a parlar i que alrnenys 
pany de consicton, es es~am'fosaa no poder mes, de rnornent es deixi sense efecte allo acordar. 
empró'l vostre mutismedavant aytdproposició'/ La proposta del Sr. Farreras será irnmediatarnent 
vostre implicit assentiment á la mate& es... 
Digueho vosaltres mateims, posantvos les mans secundada per I'alcalde, que no pot corn a catdlic ac- 
alpit; y si vos manca valor pera dirho, quedau- ceptar les doctrines que es donen a les escoles laiques 
ara clausurades -almenys així ho fa constar. 
vos á la vostre. r no hi tornen mes a Ca la 
" 
ciutat. " Davant d'aquesta contra~ro~osta.  Vidal defensa 
Corn es por veure, el ressd que té a la premsa la 
proposició del conseller Vidal és molt gran. La pobla- 
ció. davant la majoria radical de I'Ajuntament, intenta 
incitar els pocs catdlics que integren aquest per tal que 
reaccionin coma tals. 1, certament, la seva crítica ser2 
escoltada. 
En la sessió del dia 28 de seternbre de 1909 a 
I'Ajuntament, només iniciar-se, el Sr. Farreras fa constar 
el seu vot en contra de I'acord sobre la proposició de 
. . 
que cal tornar la ciutat a la norrnalitat i aquesta passa 
indiscutiblernent per la reobertura de les esmentades 
escoles, que a més estan dins la Ilei. segons el regidor, 
jaque foren aprovades tres anys enrera per I'autoritat 
civil. D'igual manera defensari aquestes sobre la base 
que la gent en té una creenga equivocada, ja que el1 
les coneix molt bé per ser-ne ex-alurnne, i sap que 
r...no se ensefSa relgión, ni nada contra ella, pués se va 
a((í ha instruirse y no aperder el tiempo. L..) No soy 
petaráista, n i  abogo contra la fami& ni lapat&....w 22 
" ~Gazcta del Vallésr. 107 (28-IX-1909). ps. 1-2. " A.H.S.. Uibre &ates dc I'Ajuntament de Sabadcll corrcs- 
poncnt a I'any 1909. p. 269. 
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A partir d'una llarga discussió, els diferents re- 
gidor~ -suposem que molt influtts pels comentaris 
apareguts a la premsa durant aquells dies- es van fent 
encera respecte a la proposició de Vidal, al.legant que 
no cnneixien prou bé el caracter d'aquelles escoles i 
que, al cap i a la fi, quan s'aixequin les garanties cons- 
titucional~, aquestes escoles quedaran automaticament 
obertes. Malgrat tot, Vidal es negara a retirar la seva 
proposta i el debat continuara, tot i que la proposició 
no prosperara. 
Mentre, la premsa de la ciutat continua atiant el 
foc engegat amb la proposició de Vidal: 
Los concejales que vojaron en contra merecen 
nuestro aplauso que, indudablemente, Lo haran 
suyo todas las personas sensatas de nueitra c&- 
dad Por otra parte, nos felicitarnos de haber te- 
nido ocasión de oir como una parte de conce+- 
les se confesaban, en alta voz, de católicos sin 
paliati~os n i  ambages de ninguna especie. *' 
La proposició, doncs, no s'arnbati a aprovar i I'únic 
que s'aconseguira sera enviar una proposta al govern, 
en nom de l7Ajuntament, a favor de I'amnistia dels 
prncessats pels delictes d'opinió i de política, així com 
una tímida proposta de reobertura d'aquelles escoles 
laiques que es trobin legalment constituldes. 
Posteriorment, el 23 de novembre de 1909 a la 
sessió de I'Ajuntament, torna a sorgir el tema, ara a 
causa de les subvencions que I'Ajuntament normal- 
ment atorgava a aquestes escoles i que ara vol deixar 
de pagar pel fet d'estar clausurades. 
Davant d'aquesta proposició, sera Vidal una al- 
tra vegada el qui sortira com a defensor de les escoles 
laiques propugnant el pagament integre d'aquestes 
subvencions, amb 1'al.legaciÓ que aquestes escoles fo- 
ren tancades sense motiu i que la citada subvenció ja 
constava en el pressupost. 
Sota aquest tema trobarem un altre cop enfron- 
tades les dues postures, ara d'una manera mes radi- 
calitzada, ja que fins i tnt es posa en dubte la swa le- 
galitat i en les sessions de I'Ajuntament s'arriba a llegir 
en veu alta fragments de diversos llibres de text que 
són utilitzats en aquestes escoles, per tal de demos- 
trar públicament que el seu ensenyament ataca la pa- 
tria i la nació. 
Tot seguit, i donat que la problemitica s'insereix 
en rota la política de subvencions de I'Ajuntament, 
s'analitza la quantitat d'aquestes subvencions i s'as- 
senyala que els Pares Escolapis reben una subvenció 
major, tot i que, segons els defensors de les escoles no 
religioses, ells fan pagar i necessiten molt menys per 
viure que un professor d'una escola laica que té famí- 
lia, mentre que els frares viuen en comunitat. 
Finalment, i després de moltes discussions, sem- 
bla que la subvenció a les escoles laiques es restableix, 
tot i que l'última proposició de Vidal sobre una sub- 
venció a les escoles nocturnes d'obreres no 6s acceptada. 
El restabliment de la citada subvenció tornar2 altra 
vegada a produir un seguit de protestes i, fins i roc 
el nComit? dlccjó Social Catolica de Sabadell,), pre- 
sidit accidentalment per Ignasi Bros i Recto, interpo. 
sara un recurs d'alyada contra I'acord que estableix el 
retorn de les esmentades subvencions a les escoles lai- 
ques, al.legant qcxS'acte que vol fer 1'Ajuntament és 
una monstmositat donat el caracter d'aquestes escoles. 
La resposta a aquesta acció la portara a terme la 
$unta Administrativa de I'I.L.E.a, tot agraint el gest 
a aquells regidors que han defensat I'ensenyament que 
en aquestes escoles s'imparteix i fent una defensa con- 
tra el recurs d'alcada que ha interposat el citat &o- 
mit? d'Acció Social Catolica de Sabadell», 
Finalment, en una carta del 4 de desembre de 
1909, el mateix alcalde demana al governadnr civil de 
la província que rwoqui aquest acord, quan tot just 
el 3 de desembre se li bavia anunciar en una altra carta. 
L'ambient esta molt inquiet a causa d'aquesta 
qüestió. Es deneguen una rera I'altra les sol.licituds 
d'obrir els col.legis laics d'Alba Rossell, Esperanca Fi- 
gueras, Camil Martí, etc., així com I'obertura de no- 
ves escoles d'aquest tipus, com la de Tadeu Petxamé, 
que intenta obrir una escola no oficial el setembre de 
1909, i no se li concedeix la Ilic?ncia. 1 fins i tot el 
«Boletín Oficiab de Barcelona del 20 de setembre de 
1909 fa comentaris al.lusius a les escoles laiques en ter- 
mes de moralitat. 
Els atacs contra les escoles laiques no cessen, així 
com tampoc les protestes davant la seva clausura. Fins 
i tot s'elabora una protesta en contra de la clausura 
de l'I.L.E. subscrita per més de 20 entitats de la ciu- 
23 ~ R ~ i s t a  de Sabadells, 6.707 (1-X-1909), p. 2 
D E  S A B A D E h L b  
Vamos Ii ienei. muy pronto otra escuela de nilids. 
l,a apertura de una osciiela, ha dicho Iricbr Hugo, es una luz que se enciendi 
.algo m& que una liiz; es una antorcha, la antorclia -del oroereso. aue disipa las tinieblas 
dc la ignorancia, madre de In fficlavitud. fiienie del vi 
iailora de todos los males sociales. 
Eii un piicblo como el espahol, tililado de analfabeto por t o d ~  ..- .",.,., ,. 
:ip?rttira de uiia esciiela debe ser saludada por todos con vibres de alegría. Y si esta 
ciicla se drdica B la instrucción de las nitias, que por ser la m& doscuidada viene B 18 
iieccsidad mayor, m6s grande 113. dc ser la satisfacciún de todos cuantos ansían la reg 
racióii dc esta desgraciada patria, qiie SIÍIO & 
siis iiitlividiios, y espeoialmente el de la muji 
Fuiidada en cstos motivos, la .Junta adminiecraci\*a ae ia inscicucion i,iuteeae Ense, 
za, de acuerdo con la profesora D.. Fideli 
- 'scuda Lai - para ninas 
er) la caiie de Lacy, p." 4, piso 
yas clases empezarán el dia l.' ,il próximo, pudiendo, cuantos lo doseen, 
ciilar sus Iiijas en el indicado local, tle O 12 y de las 14 B las 17, desde el 28 del 
tual en adelante. 
I'ara los que mililan en 1 1  nutridas fllas del libre . toda exp' 
,.m sobro ol significado de le palabra Iniur, coh la qoe caui i o ~ i i ~ i .  JC uiiiflw. IJara ~ U S  
(lemás. solo ilirernos qiic el laicismo en la enseiíanaa no es otra cosa que la nn~itialidad ro- 
ligiocn; la separacióii entre la Religiún y la Ciencia, que nunca debieron confundiise, mar- 
~ ~ n d o  Ii cada unn cl lugar qnc les corresponde: para. la Ciencia, para la razón, la esou ' 
p a n  la Religión, para la fé, el templo ú el hogar domhtico. De este modo no se vio11 
la wnciencia de nadie y se cumple el precepto constitucional. qiie consngn. en su aiti 
' 11 la libertad religiosa. 
Ia Juiita de la Institucifn recomienda muy encazmente la ensefianza ( 
odos los amantes del progreso y de la regeneraci6n. nacional, y abriga 1: 
:, dirigiCndose nl puehlo libeial y tlcinr~critico tlc &badell, n 
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tat, la majoria obreres, que no sera acceptada per les 
raons que ja coneixem de legalitat i moralitat. 
El tema continuara vigent quan el febrer de 1910 
comencin a tenir lloc diferents mítings arreu de Cata- 
lunya contra la reobertura de les esmentades escoles: 
n... Essent doncs a&* jno protestarem públicament com 
á católichs contre aquells centres de maldat, &ahont 
S l 4 ~ t f  l0 foC.. .u 24 
S'iniciaran a les publicacions locals les constants 
referencies als rnítings de Terrassa, Igualada, Vilafranca 
del Penedes i, finalment, el mar$ ja es comenca a or- 
ganitzar un míting a la ciutat, el que seri el míting 
monstre al Teatre Euterpe contra les escoles laiques i 
contra la política anticlerical que esti portant a terme 
el govern Canalejas. 
Tanmateix, les armes anticlericals se'ls avancaran 
i pel julio1 tindri Iloc un míting a favor de la Ilibertat 
de cultes amb un to marcadament anticlerical, i del 
qual sabem mnlt poc ja que la premsa local del mo- 
ment no en va voler fer cap propaganda. 
Aquest fet encara encendri més els inims cleri- 
c a l ~  i accelerari I'organització del seu míting, que fi- 
nalment tindri lloc el dia 7 d'agost, després d'una molt 
activa campanya de promoció a través de la premsa 
local: 
... LajustU;ia de la protesta nostre ha de decidir- 
nos á cooperar alacte de viditat que s 'está orga- 
nitzant, ben signtficatiu pera nostre poble que, 
per culpa de la passivitat nostra, es tingutper lli- 
beraL revoltós y anarquista als ulls dels que sols 
tenen esment de les estridencies comeses per la 
inconsciencia que vol ensorrarlo ... [Poble de Sa- 
badell! Redréssa~. feJ un acte!» " 
Des de primers d'agost es fa una crida insistent 
al míting, al qual han d'assistir, segons els seus orga- 
nitzadors, tots els catolics, els amics de la civilització, 
els amants de la llibertat veritable, els enamorats de 
la sobirania d'Espanya, els qui volen serietat en els alts 
poders de I'Estat, els adoradors de la justícia i els qui 
anhelen pau i treball. 
L'acte es va revestint cada vegada més d'una im- 
portancia rnés gran, significativa després de molts anys 
d'inactivitat, que representa el retorn a l'acció, I'inici 
aGazeta del Vallési>, 632 (27-11-1910). p. 1. 
aRevistl de Sabadello, 6.950 (4-VIII-1910), p. 2 
d'una nova vida religiosa per a la ciutat i tothom hi 
és cridat a col.laborar. 
Pocs dies abans es reparteixen els pamflets i s'es- 
pera amb gran ansietat el que ha d'ésser un gran Sxit 
per així demostrar d'una vegada per totes el veritahle 
caricter de la ciutat, el convenciment que tot un po- 
ble es pot posar en contra d'un govern i a la vegada 
que és capac d'aixafar les idees malsanes que han brotat 
a la ciutat, entre els obrers majorment. 
Així, doncs. i sota aquest clima, arriba el diumen- 
ge 7 d'agost. L'acte, que ha rebut múltiples adhesions, 
ser2 presidir pel Dr. Argemí Lacoma, el diputar pro- 
vincial Duran Tuloch, el senador Leonci Soler i March, 
els regidors Anton Domenech i Gaieti Masllovet, el 
secretari de I'Academia Catolica de Sabadell, Josep Mir 
i Marcet, el tinent d'alcalde Vila i Renom, el catedri- 
tic Trias Giró, el regidor de Barcelona Valles i Pujols 
i, a pan d'aquest, al llarg de la vetllada hi intervin- 
dran altres personalitats. 
L'acte, en que es recorda la Setmana Trigica i el 
deure de bons cristians, finalitzari amb l'acord d'en- 
viar un telegrama d'adbesió al Papa i de fer constar 
la protesta contra la política del govern, així com la 
petició de derogació de tots aquells projectes anticle- 
ricals que atempten contra la Religió i la Patria. 
El telegrama en qüestió deia així: «Me? de Val 
- Vaticano - Pueblo católico de Sabadell, ciudademi- 
nentemente zndustnal, reunida en imponente mitin. 
eleva al Papa testimonio de inquebrantable adhesión 
en fiente proyectos unticatólicos Gobierno#. 26 
Malgrat el grandiós Sxit del míting, aquest fou 
incordiar per un grup de joves que cridaven i xiula- 
ven cada vegada que els oradors anaven a fer ús de la 
paraula, tot i que, segons la «Revista de Sabadelb, els 
aplaudiments ofegaren per complet les protestes. 
A partir d'aquí continua la campanya clerical, ara 
fent propaganda del míting realitzat, el qual, segons 
la «Gazeta del Vallés», demostri que Sabadell posseta 
una joventut sana i amb ideals, alhora que féu palesa 
la incultura en que viuen les masses protagonistes dels 
avaiots i les cridories de I'últim míting realitzat. 
Després d'aquest acre, I'atac contra les escotes lai- 
ques disminueix, pero no l'atac contra la política an- 
<Revista de  Sabadella. 6.914 (9-VlII-1910), p. 2. 
ticlerical del govern, atac que continuara vigent fins 
a la fi de I'any, sobretot en certs organs periodístics 
locals com ara la «Gazeta del Vallés~, fidel al pensa- 
ment de Sarda i Salvany. 
Al costat d'aixd, pero, el moviment anticlerical 
prosseguek també el seu atac, ara amb més forca, pero 
sense canviar les seves tictiques, o sigui, continuen in- 
tentant inculcar les mateixes actituds, i d'aquesta ma- 
nera s'exalta el casament civil, per exemple, amb ad- 
jectius com: <es mds revoluciona~o y demoledor que 
la propia revolución de julio.>i." D 'aquesta manera, 
valoren els fets de juliol de 1909 com quelcom revo- 
lucionari, pero sense oblidar que lluny de manifesta- 
cions tan exaltades com foren els fets de la Seunana 
Trigica, es pot continuar manifestant aquesta actitud 
de manera quotidiana. La lluita ha de seguir totes les 
vies possibles, i aquestes són l'exaltació de fets com 
el suara esmentat i la contínua crítica a l'estament ecle- 
siastic, com es por veure en un conjunt d'articles del 
final de 1910 sobre la revolució de Portugal, on es fan 
similituds sobre la situació d'aquest país i el nostre 
en I'imbit religiós: n...Elpueblo sabia que el mayor 
enemigo de su libertad, de su progreso, de su cultu- 
ra, de sus reivindicaciones, estaba en los conventos y 
paseaba por las calles vestido de negro, con la virta 
baja, con gesto humilde ... Que el mayor enemigo era 
en Portugal, como es en Espanya, el  jesuita.^.^^ 
Com s'ha pogut veure al Ilarg d'aquesta exposi- 
ció. I'anticlericalisme es defineix bbicament per la seva 
campanya de desprestigi envers I'estament eclesiistic, 
propaganda que sens dubte uoba resso en les classes 
populars. D'aquesta manera, el poble, i sobretot 
f'obrer, acaba per veure l'església amb antipatia, com 
un adversari a qui atribueix tots els seus mafs, tot allo 
que de dolent té la historia del nostre país. L'anticle- 
rica1 considera mediocre I'ensenyanca de I'església i un 
pretext per enriquir-se, tot i que sigui gratuita, a pan 
que amb les seves activitats laborak fa una competencia 
mlnosa als establiments i les indústries patticulars, sen- 
se parlar de la suposada llegenda que comporten els 
seus edificis tancats. L'església és vista com una amiga 
que traeix, que aplaca el pobre amb les seves idees de 
redempció, per Iliurar-lo docil ai tic. 
Pero, per últim, cal destacar un altre aspecte no 
menys important: si bé I'anticlericalisme pot tenir unes 
<El Combater, 6 (2-II-l910), p. 3. 
'8 *EL Puebloa, 41 (20-Xi-1910). p. 1. 
arrels concretes contra una determinada política cle- 
rical, arriba un punt que tot ak6 s'oblida, tal com diu 
Casimir Martí: <...Sol am3ar un moment en que 
S 'emancipen d;zguel/s condicionaments hGtrjrics, i ad- 
quireixen una autonomia, una inercia i una capacitat 
de sobreviure, no subordinades a les circumst2ncies 
concretes en que havien emergi~.u.~9 
Aquesta fóra la idea essencial a remarcar: no cal 
que hi hagi una p~wocació perque I'anticlericalisme es 
manifesti, ja no cal un mouu. n'hi ha prou amb la pro- 
testa contra la guerra del Marroc perqui? el poble mani- 
festi de manera espontania el que ja forma part de la 
swa mencalitat. Sok cal una conjuntura propícia, un mo- 
ment adient en que conflueixin una serie de factors de 
descontent, com el que va constituir la Seunana Tdgi- 
ca, perque el poble es manifesti com ho va fer. 
Davant d'aixo, és més facil de comprendre L'ac- 
titud dels revolucionaris cremant I'església de Sant Fe- 
liu. Ja no cal cercar quina de les causes que en iniciar 
aquest apartat hem esmentat n'és la responsable, la 
qüestió podia ser més senzilla i a la vegada complexa: 
cremar l'església pot representar la crema d'un sím- 
bol segons les seves creences. No calia cap provocació 
clerical, únicament que els inims es trobessin alterats 
de manera que el poble irritat donés forma a un pen- 
sament profundament arrelat en ell, malgrat que fins 
i tot ells mateixos haguessin oblidat I'origen de la swa 
malfianca respecte a I'església. Amb aix6 no vull dir 
tampoc que en aquells moments no existissin uns fac- 
t o r ~  determinants en aquest aspecte, pero crec que 
aquests per si sols no haurien estat suficients, si no 
es té en compte aquest substrat ja existent. 
No es pot oblidar aquest reclions anticlericai exis- 
tent a la ciutat, una ciutat que comptava amb nom- 
broses escoles no religioses, la importancia de les quals 
s'ha de remarcar ja que d'elles sorgiren personatges 
tan importants com Alba Rossell, director de I'nEsco- 
la Integrals. 1 tampoc no es pot oblidar el fet que molts 
dels que varen intervenir en la revolta de juliol havien 
estat alumnes, professors o ajudants d'aquest tipus 
d'escoles. En tot cas, i amb aix6 acabem, aquestes es- 
coles varen ser el motiu perqu? gairebé dnrant un any 
la ciutat es trobés enfrontada i en constant litigi, i es 
manifestés en el seu si la lluita persistent entre el cle- 
ricalisme i I'anticlericalisme. 
'9 Casimir M A K I ~ .  op. cit., p. 72. 
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Fabi2 Aguadé Serra 
Francisco Pujadcr Parera 
Narciso Farró y Fcrrer 
l / p2rvuls / Dolores Maiió 
E ~ o l e s  
municipals 
Maria Soler Pla (nenes) 1 ESIYIIS 1 asrimiladrr 1 Domenec Colillas (nens) 
M? Dolores Piqué Morera 
Alegría Pérez Guawh pez a nenes Joaquina Torres Ortiols 
Esperanza Orriols 
/ privades 1 / Escola Pia (nens) 
1 Joaquina Borr2r (nener) 
Cclcsrina Grifo11 (nenes) 
Isabel Daimares (nenes) 
Vicenta Maña 
Josep Roure Triar (nens) 
Carmen Vila (ncner) 




Les Paus. 71 
Sant Cugat, 127 
Manresa, 20 
Jxdí ,  4 
Monrscmt. 10 
Migdia, 17  
Morarín 
V. Balaguer, 14 
V. Bala~uer, 120 
Jxdí ,  3 1  
Qucvrdo. 73  
Monrserrac, 10 
V. Balaguer, 161 
Escola Progresiista (nenes) 
dirigida pei Maria Duran Mendirábal. 1 
Esrola Evang?lica (nens) 
dirigida per Antoni Errmch V. Balagucr, 210 
congregacionUccsi 
Exola Integral (nens) 1 dirielda . oer Alba Rosscll Salur. 28 
lnsr. Sagrada Familia (nenes) Sanr Josep, 10 
M.M. Escolapiar (nenes) Sanr Josep. 13 
H.H. Carrneliras (nenes) Garcilaso. 36 
M.M. Teresas de San José (nenes) V. Balaguer. 26 
H.H. Matlscas (acns) Jardí. 11 
H.H. Sagrada Familia (nenes) Nou, 122 
laiques4 
" .  
I.L.E. (ncns) 
dirigida per Fabia Palasí Migdia, 47 
Colegio Moderno (nens) 
dirigir per Joan Carles Mendirábal. 7 
Colegio Progresista (nens) 
dirigit per Andrés Busuldu Covadonga 
Colegio Sabadellés 
dirigir per Pedro Sesat 
Fidela Soler Lacy. 4 - 
1.912' 
Fanrs: A.H.S. 6 .  Cultura Expedientr 472, 478 i 436. 
Miquel CARRERAS COSTAJUSSA, De la Noitra h;it6ea docent Dins ELproblem~ de i'enrenyongo primBk a S ~ b ~ d e l l  (Sabadell 1931). 
Notes a la T&la 1: 
' la prerpnr rwla ér tan salr una primera aproximarió zl rema que por rcrultzr incompleta peiqu? can rolr r'hz confec<ionac a partir dcl rins iriular dc 1709 -a ex- 
rcpciá dc les e ~ o l c r  laiques- i no r'ha pogur corroborai l'nisr?niia d'drier estoles dc I« quals s'ha tingut coocixemcnr o. si mér no, indicir. 
En ques i  apanat numés consten ris eiiolrs, únicamenr Ics quc rrobavcn cennds .  Malgrar aixd. suporem que n'aisricn d'alrrcr. ja que Miqucl Caricrv per 
a I'any 1894 en comptabilitza 19. 
C d  esmentar que les ricolcs dc Irs Filler dc Maria, i r r  Gcrmaner Terciiiicr Capuaincs de la Divina Partoca. La Congngarió dc Misrionrm di1 Srgrat Coi de Maria, 
etc., no cs $roben en el mcncionx <*ni. S-8 i ~ U C  r r ~ n  en fu~cionamcnr a la ciutar. 
i r r  prercnrr exoler laiqucr no cs trabaven cenradcs -seguiarni-nr per citar clavsvradcr cm Ier dates en que cs va elaborar el ienr- i r'hzn obtingui a panir deir 
cxpcdicnti 436 i 478. Tot i que ens en m r a v a  el nombre d'siumnes i alrrr, dader. hr rtmblai canvcnirnr incioure.lcr en la prerenr raula pcr donar una visió mis iomplrta 
sobre I'cnscnylmcnr no oficial a Sabadell. 
Aqueic nombre d'alumnes no rorrcspon a lz iealirat. ja quc re li ha d'aicgir cl nombre d'alumncr de les cscolcr latqucs. quc derconrixcm; igual que moires altres 
e~olcr que no cr rrobzvcn en el rens i que rabcm que es rrobavcn en íunrionameni ]'my 1709. 
